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Contando Historias de  
Cambios Más Significativos 
 
Guía para la Sistematización de historias para las Ferias de Conocimiento 
 
 
Existen muchas historias que reflejan los aprendizajes que, mediante esfuerzo 
y tiempo, distintas personas y organizaciones han obtenido. El trabajo 
desarrollado ha tenido un importante efecto en las comunidades, y su valor, 
es muchas veces desconocido. 
 
Por esto, hoy se hace necesaria la divulgación de cada historia que evidencie 
el impacto del trabajo que personas y organizaciones socias a la Alianza de 
Aprendizaje han obtenido para que aquellas anécdotas de socios locales, 




Contando historias para la Alianza de Aprendizaje1 
 
Escribir puede llegar a ser un ejercicio sencillo, 
es lo mismo que contar un chiste o poner a 
rodar un rumor, sólo que requiere el pequeño 
esfuerzo de escribir en vez de sólo contar. Su 
contenido es igual al de un cuento, tiene un 
protagonista, un contexto que permite 
comprenderlo, un inicio y un desenlace; de la 
misma manera, debe ser interesante, el público 
debe sentirse involucrado, ser novedoso, 
vigente y por supuesto, entretenido. 
 
Antes de escribir… 
 
Lo importante a tener en cuenta es que las historias deben reflejar un cambio 
significativo, ¿en qué consiste esto? 
 
Una historia de Cambio Más Significativo registra y evidencia algo que antes no 
estaba y que hoy es posible o visible gracias al trabajo que se ha desarrollado.  
 
Un Cambio puede ser Negativo o positivo 
    Grande o pequeño 
    Muy visible o poco visible 
    Generalizado o puntual/local 
                                                 
1 Este documento es una guía para apoyar la escritura y publicación de historias que harán parte de la Feria de 
Aprendizaje organizada por la Alianza de Aprendizaje para el Desarrollo Empresarial Rural en Centroamérica. 
Pueden existir muchos cambios en un proceso, pero para este ejercicio, interesan 
los más significativos, los más importantes para el narrador y/o los protagonistas 
de las historias, aquellos de más impacto o más replicables.  
 
¿Como identificar las historias? 
 
Para reconocerlas basta con hacerse una sencilla pregunta sobre el proceso que 
se desea observar: ¿Cuál ha sido el cambio más significativo?. La historia surge a 
partir de esta pregunta, usted puede responderla y buscar apoyo de otros 
protagonistas y continuar con esta guía para realizar su historia. 
 
Otra opción es responder esta pregunta junto con los protagonistas de la 
historia, para lograrlo, una forma puede ser la siguiente: 
 
a) Convocar. Luego de saber sobre qué grupo, personaje o personajes se 
buscará la historia, un primer paso es convocar a una reunión a los líderes 
del proyecto o cooperativa. (Sería ideal un encuentro de alrededor 10 
personas). 
b) Dar un contexto. Ya en el encuentro, es importante que estas personas 
conozcan qué es lo que se quiere hacer con sus historias, cuál es su papel 
en la feria de aprendizaje, el objetivo y el proceso que se está 
desarrollando. Es necesario que usted como facilitador deje estos aspectos 
claros.  
c) Lance la pregunta. Una vez se aclaran dudas sobre el proceso se lanza la 
pregunta a los asistentes ¿Cuál ha sido el cambio más importante que 
usted o ustedes han tenido desde que se inició este proyecto que los 
convoca?. Mediante una lluvia de ideas el facilitador escribe en un 
papelógrafo todos los cambios que anuncian los asistentes. En caso de que 
el grupo sea grande se pueden hacer parejas y pedir que ambos cuenten 
su historia. Quien escucha podría tomar notas de la historia para que 
quede algo escrito en un papelón y después compartir una de las dos 
historias en pleno, pero es importante cuidar la susceptibilidad de los 
participantes y tomar notar de las historias y comentarios. 
d) Es importante escuchar. Algunos asistentes querrán contar su historia, 
para aprovechar esto, seria ideal grabar las historias, si esto no es posible 
se puede pedir a los asistentes que escriban en un papel la historia. Este 
espacio puede serle de gran utilidad a usted y a su organización para 
conocer qué cambios han tenido las personas y cómo lo evidencian. Aquí 
pueden salir historias individuales o de cambio grupal. 
e) Empezar a limitar las historias. Si bien todos los cambios que se den a 
partir de la intervención de un proyecto son interesantes, para este 
ejercicio se deben escoger el o los MÁS importantes, los más impactantes. 
Para ello, es necesario que el facilitador tenga la habilidad de ir agrupando 
los cambios que nombren y oriente la identificación de las historias 
mediante las preguntas que sugiere el instrumento de recolección de 
información. (Formato 2 de recolección de historias) 
f) Selección de historias. Una vez hechas todas las preguntas del 
instrumento pasamos a seleccionar la o las historias más importantes. 
 
 Recursos: Papelógrafo, papel periódico, marcadores, grabadora y casetes.  
 
Si tiene dudas sobre este proceso en campo puede comunicarse con 
ivaniarivas@yahoo.es o a la dirección de Skype, ivania_rivas 
 
 
¿Qué debo tener en cuenta para elegir la historia? 
 
9 Que la historia pueda tener trascendencia, es decir, que pueda 
ser replicada y valorada por otras personas, organizaciones o 
países. 
9 Preferiblemente, que refleje el impacto del trabajo desarrollado 
por la Alianza de Aprendizaje.  
 
Teniendo claro el cambio que contará la historia se puede continuar así: 
 
1. Definir el objetivo  
 
Para el proceso de selección de historias es importante que tenga en cuenta que 
la historia refleje cambios en alguno los siguientes temas: 
9 Equidad social en las Cadenas Productivas 
9 Manejo de Recursos Naturales 
9 Efectos de las Alianzas Comerciales 
 
De ahora en adelante el tema escogido es la clave, se debe narrar el cambio 
sobre esa temática escogida. Por ejemplo, dentro del tema de Equidad en las 
Cadenas, una historia puede ser la de una líder en la cadena del Cacao, 
Nicaragua. El objetivo podría ser demostrar con la historia de Doña Ana Pérez, 
cómo el enfoque de cadenas puede aportar al establecimiento de relaciones más 
equitativas entre las mujeres y los hombres de una Asociación de productores de 
Cacao.   
 
 
El objetivo responde a qué quiero lograr con esta historia. 
 
Para esto es necesario tener claro: 
* ¿Por qué esa historia es la más significativa? 
* ¿Cuál ha sido el impacto de ese cambio en la localidad?  
* ¿Cómo se puede verificar ese cambio?  
* ¿Cómo la Alianza de Aprendizaje facilitó ese cambio? (si es el caso) 
2. Recopilar información 
 
A partir del objetivo y el cambio que se quiere evidenciar se generan una serie 




 ¿Cuál fue el cambio más significativo dentro de la historia 
que se narrará? 
 ¿Qué fue lo que ocurrió? 
 ¿Quién o quienes son los protagonistas de la historia? 
 ¿Cuándo ocurrió? 
 ¿Dónde tuvo lugar? 
 ¿Cómo ocurrió el cambio?, cuenta las circunstancias en las que se 
produjo. 
 ¿Por qué fue posible?, ¿Cuáles fueron las causas y los elementos 
que incidieron en el cambio?. 
 ¿Para qué sirvió?. ¿Qué se produjo con el cambio?, ¿Qué se 
logró?¿Qué resultó?.  
 
 
Seguramente será necesario realizar una entrevista al actor o actores 
involucrados para contar con la información completa. Para evitar olvidos y 
huecos en la historia, es recomendable contar con un listado de preguntas que 
orienten la entrevista y que deben ser respondidas por estos actores o por la 
información secundaria que se recopile. 
 
También va a ser necesario recopilar: 
 
1. Fotografías de:  
Æ Los protagonistas. Si es una historia individual: de él o la 
protagonista en sus actividades productivas. Si es grupal: de los 
miembros de la Asociación trabajando o posando para la foto, de 
su lugar de encuentro. 
Æ Su trabajo. Sus actividades en cultivo, sus productos, sus lugares 
de venta. 
Æ Su contexto. Fotos de su entorno, de paisajes de la zona de donde 
proviene el, la o los protagonistas. 
 
Éstas deben enviarse como archivos adjuntos a la historia, (en cualquier 
formato de imagen. Ej, jpeg, tif, bmp, gif). 
 
Se recomienda que éstas se encuentren en una resolución alta para lograr 
una buena impresión de la fotografía. (De más de 100 KB). 
 3. Entonces… ¿Cómo narrar la historia? 
 
Tanto escribir como contar cuentos puede ser una actividad sencilla, sin 
embargo, no existen recetas para la escritura, un importante consejo es contar la 
historia teniendo en cuenta que el lector no sabe nada sobre ella, no conoce el 
contexto en el que se desarrolla, ni mucho menos a los personajes, por lo que se 
debe ser claro, concreto y a la vez, ubicar al lector sin llegar a aburrirlo con 
muchos detalles. 
 
Como cualquier cuento, nuestra historia de Cambio Más Significativo debe tener 
un inicio, un desarrollo y un final que en conjunto reflejen: 
 El pasado, -qué había antes-. 
 El presente, -cuál fue el cambio, qué esta ocurriendo-. 
 El futuro, -qué vendrá para el, la o los protagonistas de la historia-. 
2. Datos cuantitativos: 
 
Una historia puede llegar a ser más atractiva y completa si brinda cifras 
sobre su impacto en los bolsillos de los protagonistas. Con ello se logra 
además de tener una historia que narre el cambio en las personas, 
evidenciarlo también con números. Se sugiere que la historia cuente con al 
menos una cifra que describa en medio de la historia el cambio. Por 
ejemplo, sobre: 
 
Æ La rentabilidad obtenida en determinado tiempo de intervención. 
Æ Número de asociados para demostrar cómo se vio fortalecida una 
asociación. 
Æ Las ganancias logradas por ejemplo a partir de una alianza 
estratégica con un proveedor de insumos. 
Æ Cómo varió la productividad debido a la tecnificación del proceso. 
Æ El incremento del precio del producto por ejemplo con una mejora 
en la presentación. 
 
Estos son sólo algunos ejemplos que podrían usarse. 
 
Es necesario tener en cuenta que una historia de cambio significativo no es 
una descripción de actividades o un informe cuantitativo de los ingresos, 
rentabilidad, productividad y demás. El rol de las cifras es sólo para reforzar 
la historia de cambio que se está contando.  
 
Por ejemplo, puede existir una historia de un cambio no tan positivo sobre 
cómo incidió una alianza comercial en un Asociación. Así, en medio de la 
descripción de la historia donde se cuenta qué pasó, cómo, por qué, etc, 
cuando se narre el cambio es posible reforzarlo con una cifra que evidencie 
cómo las ganancias se vieron disminuidas en los primeros meses de la 
conformación de la alianza. 
Una forma sencilla de narrar es contar la historia desde el principio e ir 
incorporando los elementos que sucedieron con el tiempo, otra puede ser partir 
de un personaje y contar la historia desde su vivencia. Sin embargo, la forma de 
contar la historia depende enteramente de su creatividad. Lo importante es 
brindar toda la información de manera comprensible pero concreta, recuerde que 
la Historia de Cambio Más Significativo es corta tiene máximo dos páginas 
incluyendo fotografías. 
 
Algunos consejos prácticos a la hora de escribir son: 
9 Escriba en un lenguaje sencillo y claro 
9 Las frases y párrafos cortos ayudan a esa claridad y sencillez 
9 Use los verbos en forma activa por ejemplo, “Dora cambió su forma 
tradicional de producción”, y no en forma pasiva: “la forma tradicional 
de producción fue cambiada por Dora”. 
9 Cite siempre las fuentes que le dieron información. Por ejemplo, “desde 
esa época las relaciones en la Asociación cambiaron”, afirmó Jesús Paz. 
9 Cuando use siglas describa el nombre completo. Ejemplo, Centro 
Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. 
9 Revise que no repita una misma palabra en un mismo párrafo. A veces 
palabras como entonces o pues,, son muletillas que en la expresión 
oral y también ocurren en la escritura. La mejor forma de evitarlas es 
revisar si hay una palabra repetida en un párrafo, también cuando está 
más de tres veces en una misma hoja. 
 
Para lograr una escritura más fluida puede usar conectores de párrafos y 
frases. A continuación, algunos que le podrán ser de utilidad: 
 
 
Fuente:  http://www.idrc.ca/IMAGES/books/WFC_Spanish/WFC_Spanish/ 
  
 
Lo más difícil en la escritura puede ser empezar, por ello muchos escritores dejan 
para el final el título, éste debe ser tan claro que no requiera explicaciones, 
llamativo para que incite a la lectura y preferiblemente corto. 
 
4. Escribir y revisar 
 
Todos los anteriores puntos son recomendaciones para su escritura y elementos 
previos a resolver para contar una buena historia. Ahora es momento de escribir, 
la mejor forma es: 
& Organizar una estructura, definir qué ira primero, cómo narrará el 
cambio, con qué cerrará la historia. 
& Lanzarse a escribirla  
& Ponerle título. Recuerden que éste deber ser atractivo pues es el 
abrebocas para que el lector decida si la leerá o no. 
& Revise que al releer la historia responda las preguntas clave 
mencionadas en esta guía. 
& Pida a alguien que lea la historia. Una mirada diferente siempre 





Sobre el uso de algunos signos de puntuación: 
 
La Coma: Se usa para separar oraciones independientes entre sí pero que 
conforman una misma idea, sirven para darle una pausa a la lectura. También 
es útil cuando se enumeran objetos, verbos o adjetivos en una narración. 
 
El punto y coma: Es una pausa más larga que la que da la coma, se usa 
principalmente en oraciones opuestas, por ejemplo: El día estuvo lleno de 
sorpresas; la noche, tranquila. Otro uso es cuando se expresan cantidades por 
ejemplo, las verduras cuestan 3 dólares; las frutas, 9 dólares. 
 
El punto seguido: cuando se termina una oración y se va a iniciar con otra 
distinta, pero relacionada con la anterior. 
 
El punto aparte: Cuando se va a tratar un asunto diferente se usa el punto 
aparte para iniciar con un nuevo párrafo y una nueva idea. 
 
Los guiones: se usan guiones principalmente en los diálogos y cuando se 
realizará una aclaración, un ejemplo puede ser: me parece que la iniciativa es 
bastante buena –afirmó Doña Ana-. 
Recomendaciones técnicas 
 Por favor para escribir la historia use Letra Verdana 11.  
 Los títulos en Verdana 13 y con negrilla. 
 Recuerde que la historia no debe tener una extensión mayor a 2 
páginas. 




Para apoyar esta escritura podrá contar con el apoyo de la Alianza, puede 




Mucho entusiasmo con esta labor.   
¡¡Es una forma sencilla de recopilar información,  















Recordando los pasos a seguir: 
 
1. Tener claros los temas de investigación 
2. Estudiar la presente guía 
3. Definir la historia de cambio más significativo, tomando como base 
los temas de investigación.  
4. Revisar el listado de preguntas del instrumento de recolección de 
información y tratar de responder todas las preguntas. 
5. Recopilar información adicional (ver instrumento ficha de la historia) 
6. Organizar la información para sea contada como una historia, NO 
como un informe o una descripción de actividades. 
7. Escribir la historia en un máximo de 2 páginas. 
8. Revisar y reescribir en caso de que sea necesario. 
Anexos 
 
Listado de preguntas para revisar la historia Si No 
¿Estudio la guía?   
¿Definió el tema de investigación de la historia?   
¿Está claro el cambio que contará la historia?   
¿Está claro quién será el, la o los protagonistas de la historia?    
¿La historia responde a las preguntas clave del punto 2 de esta guía? 
(Recopilar información) 
  
¿La historia refleja el pasado, presente y futuro? (pasos a seguir, qué 
esperan) 
  
La historia cuenta cómo se refleja el cambio en el entorno del 
protagonista o los protagonistas en caso de ser una historia grupal? 
  
¿Deja el mensaje que quería dejar según su objetivo propuesto?   
¿Alguien más leyó la historia?   
A este primer lector ¿le pareció atractivo el título de la historia?   
Cuenta con al menos dos fotografías como lo recomienda el punto 2 
(recopilación de información) 
  
En caso de ser necesario, ¿la historia muestra datos cuantitativos que 
reflejan el cambio? 
  
Tiene el formato técnico solicitado   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
